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l\tARIJAN (;El'ELAK 
O Pl!njkovom ponoru i špilji Kr!i!je napi-
sano je već nekoliko članaka u časopisima 
"Naše planinec i ~ Prirodll• , biltenu "Spcleon•, 
a spomenuti su više puta u dnevnim novina-
ma i t;1dlo emisijama. P ored toga, u :S obzi-
rom na njihov značaj, neće biti suvišno dn 
budu spomenute i na stranicama ovog lista. 
Kroz dosadašnja istraživanja stvorena je odre-
đena slika o tom špiljskom sustavu, a ovaj 
članak pokuS..'Ij je da se ta slika što točnije 
prikaže. U njoj su Panjkov ponor l špilja 
Kršljc kao jedinstveni Spiljski sustav opisani 
u -sklopu jedne još šire hidrološke cjeline koju 
čine tekućice Grabovac, Suvaja, Kršlje, Bu-
kovac, Perlinac i Crno vrelo. Na taj način, 
bilo po sadašnjoj hidrološkoj funkciji, ili po 
gcnctskoj pripadnosti istom vodnom sistemu, 
treba istovremeno razmatrati sustav Panj kov 
ponor - K1·šlje, izvor-špilje Pcrlinac, Crno 
vrelo, Suvaja i B<.~račevac, B<.~račcvc špilje, 
Ponorac i jo.š nekoliko manjih spclcološklh 
objekata. Područje u kojem sc nalaze spome-
nuli objekti krajnji je jugoistočn i dio Kor-
duna izmedu mjesta Rakovice na cesti Slunj 
- Plitvice i rijeke Korane. Kao bliže lokacije 
treba spomenuti područje Mašvina, selo Ja-
marjc i Nova Kršlja. U geološkom smislu ovaj 
plato Između 250 i 500 m nadm. vis. pripada 
tzv. plitkom k!i'u. Za takav razvoj krša ka-
rakteristični su dugački i plitki speleološki 
objekti što sc l nll ovom primjeru dokazuje. 
Josip P oljak je spcleološki istraživao ovo pod· 
l'učjc i svoje mdove objavio 1914. g. Pored 
ostalih objekata on opisuje špilju Spcharku, 
koju narod dt1nas zove Svica (l l) i Baračevc 
špilje (8), tc nekoliko manjih špilja u tom kra-
ju. Zanimljivo je dtl uopće ne spominje Panj-
kov ponor, Jovac, Kršljc i Ponorac, niti pod 
nekim drugim imenom, iako se svi ti objekti 
nalaze u istom, razmjerno malom području. 
Clanovi SO POS • Velebit« počeli su istra-
živanje ovog dij ela Korduna prije oko 15 go-
dina (MatešiCa peć, jugoistočno od Slunja), 
nastavili poslije zajedno sa članovima SO PO 
»Zagreb-Malica" {Kaina jama na brdu Ma:š· 
vina i dr.) i 1983. g. za prvosvibanjske prazni-
ke. Na tom obilasku terena koji je trajao če­
tiri dana otkriveno je 15 speleoloških objeka-
ta. Oni mnnji istrnženi su veC tadn, neki su 
bili samo započeti, a svi su markirani. Tom 
prilikom istraženo je i topografski snimljeno 
89 m kanala u Panjkovom ponoru, u špilji 
Kli'lje 192 m , Ponorcu 136 m, ponoru Jovac 
87 m itd. Istraživanje je nastavljeno u 6. mj. 
{Baračeve :špilje), zatim u 7. mj. (Panjkov po-
nor), pa sve do sredine 12. mj. iste godine. 





Početkom 9. mj. primije&>n je dolnzak spc-
h..'Oioga Iz SO PO •Sutjeska • i DISKF koji za-
počinju istt·nživanje špilje Kršljc, od tada na 
dulje usporedo i neovisno od istraživanjn »Ve-
lebi ta~a • . U ovom prikazu obrađeni su rezul-
tati istrn~.iv;mja SO PDS »Vclcbih. Od L svib-
nja do ll. prosinca 1983. bilo je 16 istraži-
vul:kih akciju s ukupno 36 doma na terenu. Na 
jednom istraživanju sudjelovalo je u prosje-
ku 5 speleologa, a u samom podzemlju bora-
vili s u ukupno 170 sati. Prilikom značajne 
akcij e - proronjavanja sifona izmedu ~pilje 
Kršljc i Panjko\·og ponora 19. i 20. XI po-
mogli su i članovi SO PO ·Zcljczničarc , SO 
PO • Biokovo• i SO • Ursus spchH!usc. 
Za nepunih 8 mjeseei postignutl su veliki 
rezultati: istružen je špiljski sustav Panjkov 
ponor - Kr~lje ukupne dužine 9352 m, tuda 
najdu)\.( spclcološki objekt u l·ll'vatskoj l treći 
u Jugoslaviji , iza Postojnskc jnmc (1 4600 m) 
i PološkC! jam<:! (1 1000 m). Pored toga istražen 
je Ponorac (1840,5 m), tada šesti po dužini u 
Hrvatskoj, ponor Jovac (oko 650 m), Svica 
(320 m) l dr., a dva putu su snimljene Bara-
čeve š pilje (565,5 i 415 m). Brzina kojom je 
izvedeno istraživanje rC"wltat je velikog zala-
ganja speleologa, izvanredno povoljnih vre-
mens kih uvjeta (sušna god ina) i osobite mor-
fologij e ovih špilja. To su razmjerno lako 
prohodni kanali, što je sasvi m rnzlićito od 
Jopićeve ~pilje i osobito Vetcrnicc, gdje se 
često met;.n· po metar napredovalo i "otimalo 
od nepozna tog«. 
Ali ove špilje imaju drugu poteškoću za 
lslraživaće, a to je voda. Preko 3/4 kanala su 
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više ili manje potopljeni vodom, često toliko 
dubokom dn je pottebno plivati. Takav ka-
rakter objekta nametnuo je istraživanju po-
sebnu tehniku , do sada rijetko primjenjivanu 
kod nas. u to je upotrebu ronilučkih odijela l 
pojaseva za pllvnnje na vodi. Takva osobnu 
oprema spcleolog:t pokazala sc kao najpri-
kladnija za Istraživanje ove v rste. Stećcna su 
nova iskustva i postala je praksa da sc na taj 
naćin is tražuju objekti s vodom. Posljedica če 
biti neka vrsta prekretniee u tehnici Istraži-
vanja. Kao što je kod vertikalnih spelcoloških 
objekata klasićna tehnika naglo zamijenjena 
raznim spuštalicuma i pcnjalicama (neposre-
dan povod - 1969. g. H. Malina r donosi iz 
USA pcnjalice Gibbs), tako Ce i sada upotreba 
J"Onilačkog odijela zamijeniti često neprakti-
čan gumeni čamac. Ta mala revoluciju u na-
činu istraživanja odnosi se s<.~mo na spelcolo-
ške objekte s vodom. 
Osim spomenutog - dužine objekta, brzine 
istraživanja i značajne promjene u tehnici 
istraživanja, treba naglasiti i znaćaj lopo-
grafskog snimka. Ovo je klasičan primjer 
kako nacrt špi lje koristi speleolozima u istra-
živanju. Zahvaljujući preciznom topografskom 
snimku Panjkovog ponora i špilje Kr§ljc l 
toćnom, na Isti naćin izvedenom određivanju 
međusobnog položaja ulaza, bilo je moguće 
zaključiti gdje je veza izmedu dvije špilje, 
karakter te veze l udaljenost. Tako sc prije 
proronjavanja sifona znalo kolika ĆC! biti du-
žina sifona i koji je smjer potopljenog kuna-
la. Prema n<~crtu je određeno mjesto ulaza u 
sifon koji je od strane Kršlja prilićno ne-
uoćljiv. Sve to je olakšalo ronjenje l u pot-
punosti je 1>0tvrđcna predviđena dužina i 
smjer s ifona. 
Topografs ko snimanJe je Izvedeno pamotu kom-
pasa l pndomjera Shunnto i čellCne mjerne vrpee. 
Tamo gdje s u to pl'llike d07.YOljavah: korifitila se 
das ka u crtanje s mliimetarsk!m papirom (t ada 
uz naknad nu korekciju nacrta prema ?.ablljetcnlm 
osnovnim podacima - smjer. dužina { vi sina) , Jna-
te POmoću tabl ica na plastičnom paus-paplru. Na 
Is ti nal:ln, a koris teći 1 '!kloplve aluminijske tra.'llr-
~~'raoilr~~~~j~~~cp~~~~~olb~~v~~~o~~,iva~:.nf~o~~~nfc~ 
donje Baraeeve !plljc. Sva topor:rarska smmanja 
l određivanje pOložaja naetnlo je M. Cepe]ak, osim 
I to Je 250 m kanala u !pilji Kr~iJe snimio ll , Er-
hardt, &Hon 11.gubtjcno uže (19 m) l odvojak u Ne-
otektvanom kanalu (:;J m) snimio je H . Mal inar, a 
B. Vrbek Je s k icirao nastavak tog odvojka u duH-
nL od t 5 m. D. Cuoanetl: je pOmogao kod smanj i-
vanja nacrta Panjkovog ponora. a kod mjerenja 
na terenu pOmogLI su l mnogi drugi etanovi Spele<>-
lolkog odsjeka • Velebit<. 
Za konačni rezultat 9 kilometa ra podzem-
nih kanala sustava Panjkov ponor - Kr.šlje, 
podjednako su znaCajna sva dosadašnja istra-
:Uvanja, uli ipak je kruna svega i najefektniji 
Cin prot·onjavanje sifona kojim su spojene 
dvije špilje. U toj akciji sudjelovalo je 19 
ljudi. Deset speleologa pomagalo je dvojici 
ronllae;1 (Hrvoje Malinar - SO POS •Ve-
lebih l S tanko Plevnik - SO PD •2 eljezni-
čan). S. Plevnik je ronilac s velikim isku-
stvom ronjenja u otvorenim vodama, a raz-
mjerno mallm iskustvom u špiljskim sifon i-
ma. H. Malinar je speleolog s velikim isku-
stvom, a kao t·onilae izveo je prvo spelcolo-
.ško ronjenje s bocama u Hrva tskoj - 1959. 
g. u Vetcmici, a poslije jo.š nekoliko ronjenja 
u podzemnim vodama. Za ovo ronjenj e slu-
ži le su boce s komprimiranim zr;1kom i to 
jedan •<lvoboenik« i jedan •iednobocnik«. 
Tempcn1 tura vode u sistemu bila je 14o e. 
Ronioci su za proronjavanjc trebali 15 do 
20 min. Sifon je prUil:no uzak, a protok ma-
len - 2 do 3 Utre u sekund i, pa je inače 
bistra voda bila ubrzo potpuno mutna. Ro-
njenje je izvedeno iz Spilje Krlilje u Panjkov 
ponor, š to znači uzvodno. Gubitak uže ta za 
vezu nakon proronjavanja na drugu s tranu 
sifona bio je razlog ~to su se ronioci odlu-
čili za sigumiji lzlaznk iz podzemlj a kroz 
Panjkov ponor, umjesto ponovnog proronja-
vanja kroz već zamuCenu vodu s ifona. Pred 
njih su po.šla trojica speleologa, a sus t·ct, 
koji je istovremeno bio dramatičan i radostan 
trenutak, zbio sc na oko GOO m od ulaza u 
Glavnom kanalu Panjkovog ponora. Obje 
špilje zimi uvlače zmk. ali Panjkov ponor 
jače, tako da je i oh lađivanjc veće. U to 
vrijeme vanjska temperatura bila je -l~ e. 
Prva dva jczer;l u Panjkovom ponoru bi la 
su potpuno zamrznu ta. Na 30 m od ulaza 
moglo se još hodati po ledu, a dalje do 80 m 
voda je imala koru leda kroz koju se pro-
padalo. Bilo bi zanimljivo ustanoviti dokle 
sc7:c zamn..avanje u Ponjkovom ponoru za 
vrijeme jake i dugotrajne hladnoće. 
HIDROGEOLOSKI ODNOSI 
Kako je spomenuto u uvodnom dijelu, ne-
koliko vodenih tokova u području izmc(lu 
Rakovice i Korane u hidrološkom smislu čini 
jednu cjelinu. To su ustvari dva osnovna vo-
dotoka koje narod naziva različitim imenima 
u pojedinim nj ihovim dijelovima. Na sje-
vernoj strani je potok Bukovac koji na pola 
puta do Panjkovog ponora pojačava izvor 
Perlinac. Zato sc donji dio toka zove Per-
linac. Izvorište potoka Bukovca je no kon-
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lnk1u krcdno-jurskih vapnenaca i paleogcn-
skog kompleksa fliša. u obliku nekoliko krških 
vrela. Ova geolo~ka granica u osnovi je 
t1·ansgresivna, ali u mnogim dijelovima po-
remećena je rasjedom. Potok teče po rubu 
~iroke. reljefom vrlo rnščlanjenc doline. To 
k sjeverni dio ~iroke pl itke depresije ispu-
njene nepropusnim naslagama paleogena -
laporim<J. pješčenjacim<~ i tufitičnim vapnen-
cima. K rcdnc i jurske naslage, š to čine osnovu 
na kojoj leži ovaj pi!leogenski !liš, zastuplje-
ne su pretežno uslojenim vapnencima, rjeđe 
dolomitima. 
S druge, jugozapadne stJ·ane kroz široku 
dolinu dolazi potok Grabovac. Neposredno 
uz cestu Rakovica - Raštela nestaje u sita-
stom ponoru. Slijedeći dolinu njegovog nc-
kadnšnjcg nadzemnog toka stiže se nakon 
600 m do ul<~za u špilju Ponon1c. Kad bismo 
zaviri li u unutrašnjost, sreli bismo istu vodu 
ove ponornice što protiče kroz 740 m dugi 
glavni k<Jn<ll špilje. Ali. <lkO nastavimo plitkom 
dolinom, spustit l:cmo se nakon 700 m do 
izvora Suvaje. Pod tim imenom bivši potok 
Grabovnc, osnažen nekim podzemnim pri-
tocima. teče kroz sada mnlo užu dolinu. 
Smjer njegova toka u ovom dijelu do Bara-
Cevih špiljn odreden je s dva rasjcda koji 
stoje gotovo pod p1·avim kutem. Kod Spilje 
s lijepim ulazom (12) nalnzi sc izvor s kojim 
je ovn špiljn u vezi. Ispod poznnlih Baračevih 
špilja, n;1 mjestu zvanom Baračeva luka (stari 
naziv), priključuju se potoku Suvaji vode 
izvora B;lračcvuc. To su ustva r i tri izvoru, a 
najjuči od njih je polušpilja duž. 6 m (to se 
vidi u vr ijeme vrlo niskog vodostaja). Ovi 
izvori i niz mulih ponoru u smjeru prcmn NW 
odredeni su izr<~zitim rasjedom sa smjerom 
pružanja NW- SE Taj rusjed čini grnnicu 
krednih naslaga. kroz koje je do tuda lek;:~o 
potok Suvaja. i kompleksa paleogenskog !\iša 
u p1·ije spomenutoj plltkoj udolini. Potok, 
sada pod imenom K ršljc, vijuga kroz dolinu, 
a s lijeve strane prik ljučuju mu se brojni 
pritoci. On ponire n;1 nekoliko mjesta ispred 
ulaza u špilju Kršl je u k rajnjem NE dijelu 
doline, na granici s krednim vapnencima. 
Vodn se ubrzo pojavljuje u uzvodnom dijelu 
Glavnog kanala Kršljc, protiče njime u du-
žini od 704 m i nestaje u izlaznom sifonu. 
Na 225 m prije tog sifonu priključuje se tom 
potoku vodu iz Panjkovog ponor;;~ kroz sifon 
Izgubljeno u~.e, što je ustvari potok Perlinac, 
povećan s nekoliko pod7.cmnih pritoka. Naj-
jači od njih dolazi iz Toplog i Hladnog knnala. 
On ima i svoj kratki nadzemni tok u izduže-
noj ponikvi sjeverno od sela J <Jmarja. Tako, 
u podzemlju ujedinjeni, potoci Pcrlinnc i Krš-
Ije teku zujcdno kroz izlazni sifon špilje i po-
javljuju se nakon 15 do 20 m u Panjkovom 
ponoru na uzvodnom kraju NeoCckivanog ka-
nala. Nakon 540 m voda sc dijeli u t ri kraka 
koji završavaju sifonima. Takav poremećaj 
uvjetovan je blizinom jakog rasjeda smjem 
NW-SE koji stoji na putu podz.cmnog toka. 
U još nepozn<Jtom nastavku vodn prolnzi oko 
1,5 km do izvorn Crno vrelo koji sc nalazi 
neposredno nn obali Kol·<Jne i tu se z<Jvršava 
neobičan i raznolik pu t ovih vodu. 
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Iz ,·or l'e r li n ac ( ~~ je !zvor-špilj a. ?-a sa dn ~straže­
na u dutlui od 37.5 m. U prednjem dijelu Ispred 
ulaza stoji beton irana kaplaža l jedna manja sa 
strane. Ulaz je prlli~no velik, all unutra~njost špi-
lje je malen prostor do polovine ispunjen vodom. 
P!"ema kraju špilje voda je sve dublja, a strop jz-
nad pov1·~ine sve nl,.t. Kroz usku neprolaznu puko-
tlnu.strujlzrak. 
l'a n j kov ponor (l) je dobio Ime po prezimenu 
Panjak k;lkO se zovu vlasnici ~.emlj.išta na kojem 
se nalazi ulaz u ponor. To je s t jenovit:l previsni 
poluk1·ug visok ~O m u ~ijem podnM.ju ležt niski. 
široki otvor. Potok samo pOv!"emeno ponlrc kroz 
ovaj ulaz, alt po zaoblJenom kamenju l gomili na-
plavljenog granja vidi se da bujica mo~.e b it! vrlo 
snažna. Voda potoka Perlinca redovlto ponirc oleo 
150 m isp•·ed ulaza na nekoliko 'l.atvorenlh ljevkas-
tih ponora. Pod spomenutom prev~~11om stijenom 
nala~.; se 1 polu~pilja Panjkovica duga 7 m. 
Ula-.nl dio šp!ljc je uglavnom suh. S desne stra-
ne na sa mom po~etlcu odvajaju sc dva sporedna 
kanala. P••vi je dug JlJ m. nazvan Kanal najljepših 
nogu. On skreće u blagom luku prema polju l za-
vr~ava "ifonom negdje u blizini spomenutih sltas-
tih ponot·a na površini. Za vrijeme jačih lclh kroz 
njega dola1lj voda u Glavni kanal. Drugi odvojak 
je kraći .J završava si fonom. Glavni kanal je l7.mc-
du J5. i 8fj. metra štrok. vrlo nizak l pOtopljen vo-
dom. To Je prva zapreka l razlog zašlo stanovnld 
ovog kraja nisu nlkadaulaz!lldublje u unutraS-
njost. Iza toga naglo se mijenja izgled kanala-
strop se '"·dl1.e do prosječno 7 m visine, a šlrlna 
koleba izmedu J j 10 m. Od 86. do l18 . m je suho. 
a dalJe neprekidno s vodenim tokom koji se pojav-
ljuje s desne strane kroz u ski. dubok i sifon. Tlo je 
u po~etku šljunlcovlto 1 vidljiv je blag nagib tla 
(voda primJetno teće), no poslije i ma sve v iše mu-
lja. ·a nagib je b laž!. Do početka Velikog Jezera na 
1~21 m od ula?.a ukupan pad ne prela~.! J m. Veliko 
jezero je ustvari kanal ispunjen vodom s istom. 
neprekinmom površinom. Dužina jezera je G34 m. 
t"ko da je to ujedno i najduže podzemno jezero 
u Hrvatskoj. Vodn jezera postaje sve dublja l na 
nekoliko mjesta prelazi visinu čovjeka. Na dva 
mjesta st rop se spušta vrlo nisko. Na prvom. u du-
žini od dva metra. bilo je u vrijeme Ist raživanja 
sveJ::a 10 cm slobodnog prostora Izmedu !"3zlne vo-
de l stropa. Kao mjer a sigurnosti u slučaju neoče­
kivanog dizanja vođe. razapeto je na tom mjestu 
uže u dužini od 18 m. Poslije se pokazalo da voda 
u ovim špiljama n<> raste naglo. Iza tog mjesta (na-
zvano Prvo plivanje) odvaja se u lijevo tzv. Panj-
kov prllaz - uglavnom sunt kanal dug zajedno s 
jednim odvojlcom 425 m. To Je spoj Glavnog l Neo-
čekivanog kanala. a Ima funkciju prirodnog p!"e-
IJ~va za povrem~n \ višak vod~ 17. Glavnog kana la. 
Za vrijeme lllskog l normalnog vodostaja voda te-
če Glavnim kanalom do l slapa (1955 m od ulaza 
gdje zavr~ava Veliko jcZ~l"O) l dalje Icro~ 108 m dug 
nastavak preko ukupno s malih slapova. Glavni 
kanal zav1·~ava s Izlaznim ~lfonom Izgubljeno uže, 
kroz koji potok odlazi u šp1lju Kršlje. U tom zavr-
!;nom dijelu Glavni kanal je manjeg profila, oštrih 
~t:jena .1 oblo mlađeg postanka od Panjlcovog pri-
laza. Kada sifon Izgubljeno uže ne može primili 
svuvodu.d!teserozlna\vodaseprelijevalcroz 
Panjkov prilaz u Neočekivan ! kanal. 
J5 m prije l slapa s desne strane u Glavni kana\ 
dolazi potok !1. tzv. Toplog l Hladnog kana la. To je 
ustvari sve jedan. vrlo dugaćak kanal (1838 m), 
gotovo usporedan s Glavnim kanalom. a pruža se 
prema ~nalnog• i dop k e s koro do ulaza u ponor. 
U prvom 1 dužem dijelu zove se Topli kanal zbog 
znatno vi~e temperature potoka. Mje reno 31. 1. t em-
peratura vode i%noslln JC 1~.3" e. Sto je osjetno topliJe 
od vode u Glavnom kanalu ispred mjesta gdJe se 
~~~e~",.~~~P~or;llo:o am~~~iaj~~j~o;~lap!~;~lf.;J:;:~nr~~ 
tok tople vode, ustvari lllpotermc, koja dola?. i 17. 
uske pukotine l vjerojatno je vezana za neki jač1 
lektonski tom. Natalost. nije mjerena temperatu-
ra vode nn tom mj<•stu prije miješanja s hladnim 
potokom Mo dolazi Iz nastavka- Hladnog lcana11 •. 
Zbog povišene temperature. O nače mokre i bla t ne 
stijene kanala na ovom mJestu su suhe. Očito je 
temperatura hlpotcrme oleo 180 C, kada l nakon 
m ijdanja sa znatno večim hladnim po\okom za-
država visoku temperaturu od t5,:to C, Ovu pojavu 
treba detaljnije prouChl. 
Hladni kanat se pri kraju dljetl u dvil kraka, kao 
J sam potok. Jedan Od njih Ima nad~emnl d ~o u 
obliku kra~kog potočlta u ponlkvl sjeverno Od sela 
Jamarja. Z<~vrtctak H ladno!: kanala u smjeru za-
pada je uska. u.slgana pukotina . To je \ljedno naj-
udaljen ija točka Od uJna, 37~ metara. Kanal je 
!elak za prolaz l pOtrebno Je nekoliko !lati da bl 
sedo!lo do njcgo••a kraja, 
Ne<>čeklvanl kanal. u koj\ ae dolazi kroz Panjkov 
pr.laz, predstavlja jtlavnl kolektor svJh voda Iz Pa-
njkovog ponora l !pilje Krtlje, Kanal je Izrazito 
velikog prof il a (15 X 10 n>), u 11zvodnom dijelu n iži 
l s dubljom vodon>. Tu sc nalazi stron krQ7. koji 
dolazi voda Jz ~pilje Krlije. Nlz•·odno od Panjko-
vog prilaza jol neko v r ijeme zlldrlava vellku liri-
nu l vls:nu, a zat!m se dijel i u tri manja odvojka 
l<oj lzavrlavajuslConlma. 
Od sporednih kanala lstraten je jO! t7.v. Crni k<~ ­
nal - lijevi od•·ojak Iz Glavnog kanala u prednjem 
d ije lu ~pllje. Out.Jna mu Iznos\ 240.5 m, a :wvr!ava 
sifonom. Kroz njega povremeno dola7J voda. 
l'onorac ($)je pn·! u nizu vodenog toka Grabo-
vac - Suvaja - Kr,ljc. tm11 velik. premda ~ labo 
u<>čljlv ulaz. Ula~.n11 dvorana Pod dnevnim svjet-
lom pruta Idealno mjesto ~a bivak. Na ulazu l u 
prvom suhom dijelu Ap!lje vide se trajlovt povre-
meno)~ uvlranja vode. Ctn! sc da je to Ipak rjeđa 
pojava koja sc ne ponnvlja svake go~nc. Ponor Je 
nastao na sis temu dvlje vrste pukOIInn t ra~jcda 
Nw -sg l NE-SW. Prvi sistem pukotina je !?.razii\Jl 
l odreduje glnvnl ~mJe•· pru~A~nja špilje. TaJ smjer 
Ima J rasjed koji je ovdje smjcStcn, a č1n! granicu 
w.mcdu jurskih 1 kt·ednlh vapnenaca. 
Na oko lOD m od ulnza dolM. I sc n:a voden! to k . 
Uz.,odnl dio je !!OlOvo u cijelosti potopljen. Sastoji 
se od nekoliko kanala ukupne duUne ttB m. Za-
vriava s nekoliko pukoUnsk lh. tdko prolazn lh sl-
fona. Voda koja o;e ovdje pojavljuJe dolazi Iz po-
nora potoka Grabovca. $mjeAtenog 600 m zapadno 
uz cestu Rakovlc:a - RaStcta. 
U nlzvodnom dijetu. na 2U m od ul;~za, ovom po-
toku prlk!Ju~uje se sa $]C\'e rn mn!\ pat<Jotlć tdolazl 
kroz sifon). P rofil glavnog kanala se poStepcno 
po,·etava. a u zadnjem dijelu zajedno s nekoliko 
poto a, tako da predstavljaju neku vrstu gornje, 
starije etale ove tpllje. NajveCI odvojak je tzv. 
N_aS svjellueavl kanal, dUGaćak ukupno M m . Taj 
dto obiluje kalcltn!m ukrnlma 1tbog ~ga je J do-
bio ime, all l 11 glavnom kanalu mo2e 51! na~\ vrlo 
Jljcp.h l a>;ebujnlh slga5tlh oblika. Do najljep!lh 
dijelova nije moguCe doći bez prolaza kroz duboku 
vodu, pa tako n l ova 'pilja ne~e često pri mali po-
sjetioce. 
Voda \~ Ponorca prolazi kro7, nepoznati dlo u 
dutlni od 215 m (prllvocrtnll udatjenrn;t) l pojav-
ljuje sc u lzvor-~plljl Suvajl (8) dugoj 134 m. na 
~ifonu koji sc nlllazl na kraju lpllje. N!Ljc sasvim 
sigurno j~su ll s ifon! u J>onot•cu i Suvnjt nn Istoj 
ra~ln!, a ako jesu, je ll to IsU sifon. Vlslnskn ra-
>.llka od ula>.n u Ponornc do zavrJnog ~!fona !,,nost 
21 m, n mjereno po povr~lnL uz manju mogu~nost 
pogre!!ke.doblvenjepodntnkzavlslnsku r azlik u 
odulazaul'onoraedoslfonaulzvoruSuvajlod 
23 m. Postoji mogu~nost da je ova ra1.lika uzro· 
kovana pogreškom u mje•·enju nagiba. Spelcolozl 
~~n~ ;~~~~!'"pr~~i::1j~1r:;,;]~'m n:t1~~~~t!od15 ~~~!~v.,"~~~ 
vora Suvaje l tako poveltntl dvije tpl!Je u jcdn11 
člja~e dužina tada blU oko 210Đ m. 
zanimlj ivo je da voda Izvora Suvaje ~tuU mje-
štanima 7.a pl~e. O$Oblto u lllllno doba godine, pre· 
mda Isti lj11d1 bacaju u ponor Grabovac k11ćnl ot-
rt':..~r~. razno smete, a 7.naju za ve>.U ponora J 
Nedaleko od 11tvora Suvaje nalazi se mala suha 
špilja (6), nekadalnJI l:.~or. duga tiO m. n na putu 
Izmedu vrela l POnorca joljedna (7) dutlnc 23 m. 
S pil Ja 5 liJepim ulazom (Ul Ima neobično pra-
vi lan otvor veličine čovjeka. Kao dill joj samo ne-
~ostaje teika kamena ploča. poput vrata. Spilja 
JC duga ~ m. 1t 5a5tOJI sc od jedno!( ra•·nog kitna-
La smjera NW-SE (kao l pru1.anje $IOje\"n) l drugog 
11žeg l potopljenoG \"odom koJI o;tojl o t ornho na 
prvi. Na sredini prvot: kanala dolazi dnevno svjetlo 
kroz d_lmnjak, drugi ulaz u ~pltju. Premda \"oda 
ne iZVIre na njenom ulazu, špilja Ima funkciju 
izvora. Malo n!te od ulaza nalllt.l se grubo kaptt-
ranovreto. 
Barač~•·e špil je (81 određene •n v!Ae puta u s pe-
lcolo!! koj liter:>turl, pa se ovdje ne bl ~rcba!o Mdr-
žavat~ d';'laljnim opisl" ;lnjcm. Va1.no je samo na-
glasitlnjJhovomjeebuovojhldrolotkojcjelln l. 
Obje špilje su sulru. ako sc !>.uzme vo<ta nakAp-
nlca. all genetski pripadaju ovom $l~tcmu. Jer pred-
stavljaju dvije eta1.e jednOG objek t ~ Ciju hldroto-
~ku tunkclj u snda vrit !~vor UnraCevac. smJe~tcn 
u neposrednoj bli~lnt ~pilja na ra~ln1 pOlja. Predu-
vjet >.a postanak bio je jak rasjed smjera NW-SE. 
koJI odvaja kredne uslojene vapncn~'C od vodo-
~~~i'fpu:~~g .."d''~;:~s~ofptfl~~~~-~~P~~~o 5~ ~~r:~~ 
rasjedu, ponlre niz m alih t><)!oti~a. Ta vodil ~ 
sakuplja u nepOznatom pOdzemnom toku l !1.vlre 
na vrelu Bara~vae na tri mje.< !~. Baral:eve ~pilje, 
smj<$tene J1.n~d 1zvora sv~ka na 5vom n ivou. ta-
koder imaju smjer prutanja 11111avnom NW·SE uv-
jetovan ovim rasjedom, odnosno paralelnim ra5]e· 
dima l pukotinama. Spilje nisu međusobno spojene 
prolazno za <"<.>vjeka u do sada po~natlm d ijelovi· 
ma, ali mote se pretpostav!ll 11 obzirom na njihov 
postanakdasetavezaostvarujenegdjcunepoz-
natom nastavku. Nakon J>O$Ijednjlh tstrat.vanja 
! točnog mjerenja lllvrdcna je nj lho•·a dutlnll l to: 
Gornja Bara~va Spilja 565.5 m t Donja 415 m. 
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Spilja Kr~lje {%)irna još nekoliko Imena koja po-
tj('tu od prezimena ljudi, vlasnika umije u tom 
J)O(Irutju. Tako se jo~ SpOminje naziv Mu~kinja, 
var.hkova l Mitrovlčeva petina. 
$pl\ju KrAlje nije jednostavno ukratko oplomtl. 
jer Je yrJo razgranata l morfolotkl razlltlta u pO-
Jedinim dljelov:ma. Tlocrt njenih kanala ukupne 
dužine 34~ m pOkazuje mrdu dva>~isterna pukoti-
na. priblltno NW-SE l NI::-SW. l'araklaza jednog 
ra~jeda Yidljlva je u Centralnoj dYoran l kao raYan 
IIOIOVO OkOmit zid, ~Irok J~ 1 VISOk OkO S m. l u 
druJ;Im dljeiOYirna ~pilje jasno su !~.ražene pukoti-
lle 1 rasjedl. pa je otlto da Je tektonlka Imala 
važnu ulogu u formiranju ovog sistema. 
l.akojo rM.llkovaU dva dij ela lpllje-suhll mo-
krl,adonckle l trlnlvoa:gornj\,suhllnajstarljl 
dio Jip!ljc, srednji- pOvremeno plavljen, 1 donji 
- neprekidno pod vodom, o<"l,llledno najmlađeg 
pOstanka. U najvišu. suhu eta,.u Hllada prostran! 
Ulazni kanal. Na 123 m od ulaza n alazi sc jezerce 
koje u toku godine u ovisnosti od oborina mijenja 
dubinu, a tome t pavrllnu, Tako mote u pOtpunosti 
spriječiti prolaz u unutra~nj.";t, kako je to blto 
prilikom pT>·og !stražh·anja Spilje, l. •vlbnja 1983 
U jesen Iste godine voda jezera Je gotovo pOtpuno 
ne~tala. l'rvl dio ~pilje, a rjeđe l netto dalju unu-
trUnjC<'I I. pOsj~uju s tanovnici ovog kraja u vrije-
noe s u&e o·ad! ~nabdljevanja p!lkom vodom. 
Na desuoj {južnoj) strani je1.erc11 odvaja se blRt-
nllwnal. To je sistem uskih. tetko prola>.nlh kana-
la ukupne dužine 346 m. Kanal pripada gornjoj 
•uhoj etati, osim u najudaljenij im dljnlovima. l<ro>. 
kojcpovrcmcnodolazl vodal,,ponoraupoljuls-
pred ~!lilje. 
1~.:1 jezerca nalaz! se Centralna dvorana. I~ nje, 
osim kanala kojim se dolazi od ulaza, !?.laze jo' 
dva kanala. U smjeru prema Istoku odvaja sc Zern-
ljaol! kanal dugačak ukupno 815 m. Na njega se 
treba s pustit] uz plohu raajeda u Centralnoj dvo-
r ani. oko Hl m nite. To je sre<1nj.:1 etab Jpllje, pO-
vremeno ptavljena vodom. Na j ednoj strani tog 
kanala pojavljuje sc Iz sifona mall pOto<"ič, pro\lte 
kanalom !nestaje na drugom kraju. Na toj strani 
zemljan\ kanal irna vezu s Glavnim kanalom Kr-
lilje. To se v!di Iz tlocrta lpllje (razmak je svega 
nekoliko rne~ra). a osjeta se l strujanje zraka. 
l~cllm popl;o.vljlvanja u Zemljanom kanalu mlje-
njao seu prollOSL!špilje-vldljlvesu vellkeslga-
s te zavjese do pola metra • utonule• u naplav!nu 
blata. 
Iz Cento•:lille dvorane prema .sjeverozapadu odva-
ja se drugi •uhl ka11al. On se dijeli na Ylšc usk.lh 
kan1ola l osputla. kro>. jedan zaru~cnl d io oko 16 m 
niže. T ako sc dola>j na Prilaz Glavnom kanalu, 
gdje se JlOjavljuju prva jezerca. l ovdje Ima ncko-
llkoodvojaka,ajcdanodnjlhjenanajnl1ernnl-
vou, u či\Jlvoj dužini od lO m potopljen vodom. 
U taj dio voda dolazJ Iz Blatnog k ana la. Na putu 
prema Glavnom kanalu Ima sve vlk! vode i lu je 
jedan prh·ldnl sUon koJI predstavlja prvi problem 
>.a prolaz speleologa. VIsina stropa Iznad vode je 
oko 2G cm. Iza tOli mjesta nakon lO m stiže se na 
Glavni kanal Krlije. Zajedno s nekol iko odvojaka 
Tako formiran podzemni vodeni tok prolazi Glav-
nim kanalom. dobiva prhoke s desne strane đz Prl-
la~.a Glavnom k1ma1u. \'l. jednog suhog odvojkB koj ! 
je u vez( ~a Zemljanim kanalom l jedan Iz potop-
ljeno!: odvojka u zadnjem dijelu ~pllje. Glavni 
kanal Je ~Irok l visok. osim na jednom mjestu 
prema kraju, gdje se strop spušta na Ill cm Iznad 
vode. Nakon toga s lijeve strane na sasvim neuoč· 
ljivom rnje~tu dolazi \"Oda Iz Panjkovog pOnora 
kroz alfon Izgubljeno uže. Tako ujedinjena voda 
l~e jot 2t5 m ko-ozSp!lju Krlije l nestaje u lzlaz-
r:~~sl:.o~,'~·nf:o~~~e F~.~~ ~~ .. ~~ :: ~erp':-rj~o /p<t 
Crno \"telo (3) predstavlja zavr~etak čitavog slsle-
ma. T o je ustvari lzvor-špltja s ulazom na u rnoj 
obali Korane. Dugačka je t5 m, 11 uvrlava sifo-
nom. Cltava ulazna dvorana potopljena je vodom, 
koja je prema kraj u sve dublja l prelaz! u alfon. 
Razina jezera je malo iznad rijeke. pa se Yoda pre· 
~~~v~o~~;~oOJts~~::~~~~t:,o~"p'!,~.n'!~o uj~~~~ i':Jef,~:~: 
nikada ne presuJI. 
Istra~.ivonjc ovog sistema nije zavr~eno, a 
postaje sve te~.c. jer jedino je ronjenjem mo-
guće prodrijeti u preosta li nepomati dio. Od 
zadnjeg sifona u Panjkovom ponoru do Cmog 
vreln. u ravnoj liniji t·azmak iznosi oko 1500 
m. Spiljski kmwl sigurno je malo duži, s obzi-
rom na krivud<tnjc, a mogu se očekivati i neki 
odvojci. Spclcologe svakako zanima koliko me-
tara bi se moglo otkriti u tom dijelu sistema. 
P rema osobnoj procjeni dužina bi se mogla 
povećati :w 2 do 2,5 km. Visinska razliku izme-
đu sifonn u Pnnjkovom ponoru i Crnog vrela 
iznosi pt"ibližno 23 m, a to je za ovu spilju 
vrlo mnogo. U čitavom do sadn poznatom 
dijelu, dužem od 2 km, pad potoka nije več! 
od 3 m. To znači da nepoznuti dio nije potpuno 
ispunjen vodom, već sasvim sigurno ima dije· 
lova gdje sc voda prclače i slobodno teće po 
nepotopljenom kanalu. To će donekle olakšali 
istra7.iv<Jnjc koje spcleolozi PDS oo Velebit• na-




(Panj kov Sin·kholc) 
by Marijan Cepclnk 
The spcleologisls of the University Moun-
tllinccr Club • Velebit« in Z<lgt·eb scored nn 
important caving rcsuh in \983. They mnnagcd 
to explore the newly dicovcnxl cave system 
of Pnnjkov Sinkhole - Kršlje in the total 
length or 9352 m, which proved to be the 
longest in Crootia, and the third biggest cnvc 
in Yugoslavin. But the recent exploration or 
the Du ln - Medvedica system, made by the 
• Velebit• spelcologists, lowcrcd the Panjkov 
- Kt•š]je system to the second position in 
Croatiu, while the Dula - Medvedlcn system 
renchcd the top with 12!1 16 m or length, and 
is seu led ;ts second in Yugosluvia. 
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The Panjkov - Kršlje system is located 
between R<lkovica (by the Slunj - Plitvice 
rO<Jd) and the Korana river. The location 
cover.;; the SE part of the Kordun region, in 
shallow karst. The ca\'es of Panjkov Sinkhole 
and Krš\je form a single system that enters 
a larger hydrologic arca of several su rfoce 
and subterrancnn strcams. The Baraćeve ea-
ves {no. 8, 565,5 m), the Ponorac Sinkhole (no. 
5, 1840,5 m), and some minor objects belong 
to the same aren, either by their pt·cscnt 
hydrologic function, or by the genetic origin. 
The form ation of water courses und spele<ln 
objecl.s of the ureu was influenced by the 
tcctonic und lithologic interference. There arc 
two prcdominant complexes of layers: the 
pulcoccnc waterporous scdiments of flysch, 
consisting of mari, sandstone, and tuffacerous 
limcstonc, and the complex of jurnsslc and 
cretaccous w:1te1·porous stone in thick ly laycd 
limcstonc or (more rarely) in dolomite. I n 
gener;,l, there is a transgn!3sive relation bet-
ween the carlier, jurassic und chalk sed i-
ments and the later, paleoccnc Inyers, but 
limits arc most frcqucntly fixed by flssurcs. 
Fissw·cs directed the wuy o f subtcrranean 
waters and of cave channels. The main di-
rection od fissut·e;; is either NW-SE o r SW-NE 
w:1y, what g:wc almost orthogonal pattern of 
channels in some cavcs. Sections of waterproof 
flysch nre remnants of a prcviously formed 
vas\ sediment cover, prescrved in a sha llow 
wide depi'Cs.:>ion of c::u<~cleristically dcsectcd 
rclier. ;md cut by the surface brooks of Bu-
kovac und Pcrlinac in its northern part, and 
by the Kr~lic in the southern part. The wuters 
sink down in front of the Panjkov Sinkholc 
(1), und the Kršljc cave (2) respectively, run-
ning as a single stream through the cave 
system. The wutcr rcappears to the surface 
ut the Crno Vrelo S1>ring, by the Koruna bank. 
Before having been connected as one 
system, the Punjkov Sinkhole had been cxplo-
rcd to the 5929 m length, and the Kršlje Cave 
up to 3404 m. Due to a very neal topographic 
drawing and to the exact positioning, the two 
c;.~ves have been determined as a whole. The 
intermcdiant point !:;; a syphon 15 m long, 
which was passcd th1·ough by diving. The 
diver~ entered the syphon in the K ršljc Cave 
and passcd up the stream to the Panjkov 
Sinkhole. Though the outer temperature fell 
to -12- C, the syphon water was 14' C, due 
to n hypothermal tributory stream in the 
uppc1· part of the Panjkov Sinkhole. 
The water runs a J>ma ll stope of less than 
3 m down the system, while it 1;\opcs about 
23 m in the uncxplorcd 1500 m long passage 
leading to the Crno Vrelo. Thut part is to bc 
cxplm·cd by diving a syphon, ei ther by the 
Crno Vrelo side. or from the Panj kov Sinkholc 
in the next permitting period. 
Jama Biokovka (Vošac na Biokovu) 
Zt: LJ KO K LAIUC 
Juma Biokovka istraživanu je u tri navrnta, 
i to: 28. sijećnja 1984, 25. ožujka i 28. i 29. 
travnja 1984. godine. Prva nkcija Izvedena je 
pod vrlo nepovoljnim uvjetima zbog velike 
ko\lćine s n ijeg;! nu planini i vode nukapnicc 
u objektu. U akciji su sudjelovali: M iSo Go· 
ink, J oško Subić, Stipe Bušelić i Gorun Dor-
dević. Mišo Gojak i Stipe BuSc\ić spustili su 
sc do -200 m i uačili dobru perspektivu jam· 
skog nastuvka. Pošto nisu im<~li više užeta, 
akcija je bila prekinuta. I straživanje je traja-
lo 8 sati. Druga akcija izvedena je u još 
lošijim vremenskim uvjetima od prve. Na 
Biokovu sc poćco topiti snijeg pa je vode u 
objektu bilo vii)e nego pri prvoj akciji, n loše 
vrijeme i hladnoća otežavull s u bonwnk na 
uluzu. U akciji su sudjelovali: Zeljko K l<lrić, 
Stipe Bušelić, Joško Sabić, Mišo Gojak, Boris 
TuL'ina, Tonći Matković i Davor Puhnrlć. J oško 
Sabić i Mišo Gojak spustili su sc do -320 m 
i nisu dosegli dno. Po dogovoru, zbog nepri-
premljenosti na toliku kol ičinu vode akcija 
je prekinuta. {Jedna vertikala je nazvana •Ni· 
jagara• ). 
Treća akcija je bila organizirana za dugo-
tmjan boravak u podzemlju, bez obzira na 
vodu l dubinu objekt<~. Uvjeti na površini su 
bili dobri p;.~ je u blizini ulaza postavljen mini 
logor 7.<1 rezervnu ekipu. U akciji su sudjelo-
v:Lli: Zeljko Klarić, Mišo Gojak, Tonći G1·ga-
sović, JoSko $abić, Goran Dorđević, Boti s Tu-
rina, Stipe Bušelić, Davor Puharić, S!lva Iva-
nac, Tonći Lalić, Mnrin Hun i Samo Puharić. 
Na jurnu je donesena sva oprem<~ u posjedu 
SO-a u to v.rijcme (oko 760 m užeta). 
Tije k a kcije 
28. tr;Jvnj a u 12.00 h ekipa stiže na ul;.~z u 
jamu Biokovku ; ureduje sc mini logor i si-
drište. 
- 14.00 h, ulnzc Sabić, Gojak, Grgasović, Tu-
rina, Klarić i Dorđević i nose svu opremu 
na -96 m. Sabić i Gojak prave novo si-
drište za napredovanje. 
- 15.00 h, Gojak i $abić su na -200 m. Spu· 
šta sc Grgasović, a Klarić i Turina spu· 
štaju fiksnim descendrom, paralelno sa 
GrgaJ>ov i ćem ostatak opreme i užeta na 
- 200m. 
- 19.00 h. KluriC priprema novo sidrište. Ure-
đen je mini bivak u kojem ostaje S;.~bić. 
Voda se jako čuje u vertikali pod namn. 
- 20.30 h. nukon odmora Gojak, Grgasović i 
KlnriC spuštaju sc na -320 m, na policu 
do koje su u prošloj akciji stigli Gojak l 
Sa bić. Klarić zabija dva spi til u plaču iznad 
rub;.~ police. G1·gasović kreće dalje. 
- 22.30 h, ekipa s llže na -359 m. Jama se 
nastavlj;:1 horizontalnom neprolaznom pu-
katinom u kojoj sc nalazi ug\a vljcn oveći 
kumen. Bez duljeg otklesavunja sve je uza-
ludno. Imamo 200 m užCiil v iška, vrućamo 
se nazad. 
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